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iaEl v je
e u a g oDurant  na conferenci  en el Con res  
t d a n lLa inoamericano e Botánic  e  Medel ín, me 
 u g p s ureuní con n ru o de e t diantes de la 
d a aUniversida  de l  Am zonia de Florencia 
á  i i a a o y l t  (Caquet ), y fu  inv tado  visit rl s  co ec ar con
l sp l re   a  el os de ués de  Cong so. En ese vi je
l ed s em r rsimp emente qu e in ti po pa a visita  
( sl t 9  Florencia reportado en IAS New et er 2 (3),
7 u rofe l o200 ). Desp és, el p sor Marco Aure io C rrea-
 c n c  Múnera me invitó a di tar u a onferencia sobre
Biodiversidad de la Amazonia a finales de Agosto 
l u dde 2007, a lo cua  est ve e acuerdo en asistir.
rr  é  nA ibé a Bogotá el mi rcoles 23 de agosto e  
 he s t  horas de la noc , dema iado arde para
i r i  consegu r vuelo para Flo encia. M  amiga
og i n a earoideól a colomb a a, M rc la Mora, había 
s e u a  insi tido n q e me qued ra esa noche en su 
a fu e A nap rtamento, y i con su h rmano leja dro 
n gmanejando hasta su conju to. Al i ual que su 
d cpa re, Alejandro es e onomista y profesor de la 
da de C i .Universi d Nacional  olomb a  
 eLa ll gada
v o i eEstu imos volando sobre la C rd llera Ori ntal. 
t v iHabía bastan e bosque a lo largo de las ert entes 
i  a l ny la c ma de l  cordi lera, razón que me i vitaba a 
. do a eir  Nadie nunca ha colecta ráceas en est  lugar 
g a á i ay me pre unt ba cu ntas espec es nuev s acechan 
l C a  ore a  a lí. uando arrib mos a Fl nci , me reuní
n  a u  pronto co  Marco Aurelio y su amig  L isa.
s a  Recorrimos la corta di tancia haci  el hotel.
e  l mos d l  D spués rea iza  un paseo por la ciuda  y a
c d  Universidad.  La iu ad era bastante grande para
e  t  su r mota ubicación. Solo exis en unas pocas
l fu   F  l  carreteras que l evan a era de lorencia, y a
u a d l vmayoría no van m y lejos, pero un  e e las a 
 rt l  e yhacia el No e, divide a cordill ra  nos conduce a 
e . o  lN iva y Bogotá  P r otra vía, a  Sur, teóricamente 
 oa e p opodemos ir a Moc  en l De artament  de 
ma d r s ra ruPutu yo, con la ayu a de ba ca  pa  c zar los 
 e a aríos, y por el O ste haci  Pasto, en el dep rtamento 
o.de Nariñ
El JardínMarcela está 
 el a o d lahora en la escu a de gradu d s e a 
i te s  u m  a dAl día s guien ( ábado) f i os al J r ín d a m t d  hUniversi ad de Al ba a, rabajan o con Jo n 
o n n t u ón n re bB tá ico, una i s it ci  recié  c ada, u icada  e fuClark en su doctorado. Al sigui nte día i al 
e os uen unos difici q e anteriormente eran una e a o a v a  h rb ri  de l  Uni ersid d Nacional de Colombia 
s e ra aproce adora d  g nos. Cu ndo se fijó un área p d l a cara hacer estu ios adiciona es en l  cole ción de 
Falrededor de lorencia, la mayoría de la a í a  e rt aráceas, y me dirig  l a ropue o haci  las 3 PM 
aproducción agrícol  se dedicaba al arroz; en ese p Fara mi vuelo a lorencia.
mo e b ó em nto el go ierno construy este compl jo  o d p c aEl avión era pequeñ , con capaci ad ara erc  
p mi eara procesa ento del grano cerca al c ntro de d l i see 20 pasajeros, o cual no permit ó ob rvar el 
F i e a a elorencia. S n mb rgo, ahora l s ti rras son p a a danorama. Vol mos hacia Neiva  lo largo el 
p n e c d uobres e  nutri ntes y son dedi a as a past ras. v  n i u aalle del rio Magdale a; en la cap tal del H il  
A  c st sihora en este omplejo e á endo sembrado con e nr alizamos u a parada. 
* Autor para correspondencia. E-mail: botanico_ua@yahoo.com
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La colectaar oles nati y arco Correa ha sid designado b vos M o 
como director del J rdín. dwin Tr jillo-Tru i lo, a  E  u j l
El ár a ra b st nte xcitante, era mi prim ra veze e  a a e  e   un e r sado de la Uni rsid d d  l  A azon a g e ve a  e a m i
col ctando uestr s otán cas en la ver ientee m a b i  t  que rabaja con A ace e, está introduciendo sus  t  r a  
orien a d  lo  A des E t e la  e p cie  t l e s n . n r s s e scole iones en una secci  del j rdín q  se á cc  ón a ue r
encontrad  est an Anthurium br viscapum as ab ed d cado  as ar ceas.e i a l á
Kunth, . e ine s A  formosum . A m n Sch t, . ot , ot Sch t A
l a fragioE n u macd ielii A. m chelii A  min ens  an  Croat, i ui l., G l . d e
Sod r  A. urban i A. s andens i Sod r  c (Aub .) Eng ., i o, i o, l l
l d i o, un pe ueño grup e er as A. runc c lum Caladi m te dn rii olium  t i o E gl., E om ng q o d  p son n u  s u e f
F g ra ) s limos de mpo n la camionet  de E gl., ieff nbac ia c n foli D acon ium D e h an i a Eng ., ( i u 1 a ca e a n l r t
rco ci  l  ver da Vil araz, en el km 0 p  la s ruceanum P il den r n p Sc ott) G H. hu, Ma ha a a e l    2 or ( h . Z h o d o
carr tera a Neiva, lu ar ubicado en l iedemonte. ac t foli m P  asplund i u i u K. Kr, . i Croa  & . L. re  e   g   e  p t M Soa s,
Desp és entramos en a carrete a privada aci  . barr oanum P. ampii P  P os G.S. Bunting   c  C oat, u  un r h a , r .
u  finca rca  la uebrada l Ca año y rn st i P. r izi  . wur ac ii e e i Eng ., u i Schott, P d k Bunting, na  ce  a  Q e r l  
ca in mos u  cor a d stan a asta e  a r yo qu  athiph llum anniae ol um Sp y c f i (Dryan .) c ott,m a na t  i ci h l r o e d S h  
debíamos cru ar. E o i volu ó n l borado ngo um yurimaguens  anth somaSy ni e En . y z st n cr u e a gl X o  
proceso dond  cada uno f  t ans ortado a través agittifol ums i  Sch t. Tambi n cole amos n e ue r p ot  é ct u
de un a tilug o de made a con tubo nternos. A t uriumn h  que podría ser lo que st y r i r s i   e o
El os e t ar  p i er  la corriente er  v loz y descri iendo o . m yunen eA u s  n E ador, n l m om on r m o,  a e   b com e cu u
Ed in rujillo  ésar Mart n z rop ci aron A t urium Cardi onch umn h  sect. ol i que parece ser w T y C í e p or on   
l  p opulsi  ne sar a nadan o jun o al tub y n vo (Figura 2), un P ilod ndronh e  n iden if car a r ón ce i  d t  o  ue  si t i
tirando de u a sog  como em qu . l siguiente ve ru a l largo e lo  p ciolos F g ra 3) y u  n a r ol e E  r coso o d  s e ( i u n
trá sito o fue t n for ado, cuan o Lu sa Philodendron im lar  P  cer ii. on roat ( i ur  4) n n a a tun d i  s i a  C F g a
T res   Tatia a Vinasco es a an uza d c n a con cataf los rojos, as as c n la vena a leor y n t b  cr n o o  l  i l hoj o  s s b sa s 
car a, se desequili ró y l  corriente ar ojó los libre y un pa  e inflorescencias  e  t bo ver eg  b   a r s   r d  con l u d  
tubos encima de llas, y las d aca aron n el claro y lamina b an ; el spádice en post-a tesi e os b e  l ca e n s 
ag . Tatia a ue pe j icada por que e  lé ono es mayor que la spata. ua  n f  r ud  l te f  e
cel la  y la vide cámar  ter i aron moja a y u r  o a m n  d s 
t mporal ente i operab e      e m  n l s.  
Fi ra 1. G upo de estudi ntes co omb ano  del H bar o gu r  a l i s er i
HUAZ: Tati na Vinasco, Ces r Martínez, Lid  Fernanda a a a
 Anthurium s  nov. sect. Cardiolonc iumh , Cr at &p. o  Muñoz, arco Correa, M urici  gudelo  Edwin T ujillo y M   a o A , r  Figu a .r 2
Trujillo 9813 .1L sa orresui  T .
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D r t  i j o a u rad rev  u í l  i s d  e ec e  r a l ente u an e el v a e p r l q eb a sob ino n Aqu  a d ver i ad d esp i s p ob b em es 
u er y  ni  l bi , se vo o a  e  may í e as ec e   oag ac o el vel de  agua su ó tu  may r más lta, p ro la or a d  l esp i s me s n 
i ad a as  y s bi u o l are . as e pec e  o n e árcu d o l p ar  todos salimo  en. C and  fami i s L  s i s c munes e  l ea 
e r sa o h cul do s o nc u en: A i re e . k n hinthur um lo tens ror g e m s al ve í o to s e tábam s i l y  C at, A u t i 
mp o . o ., A  x . pen i l u. o ycarpum o p A dul fo i m N.e apad s P epp  P ep ., E. 
E  l u e te gr s a c p , e ta .,  pe llu AA. ntaphy m ( ub  G. Do  l unes sig i n  re esamo  am o s vez Br   A l.) n, . 
n ru e 25 i te , vi o e  u l ch m a ttapo ys istu E hu te   d o , con u g po d  estud an s ajand  n n  R. . Sc l s & I r bo A. s gi tum 
u ni s tar . N  vi s l ó al i G o , l um b co rCa adi  i lo  i Vb s u ver i io uestro aje no  l ev  (S ms) . D n (A t.) ent., 
e tr g c m ó c al i f e a l n spa DD e f nb chia c o gi tha ngl & . C n o de Investi a iones A az ni as Macagu   f. E .  K Kr., . 
a v d  d  l a. E s u gu e o fse in ho Heter psis lexuosa ude l Uni ersi ad e a Amazoni sta e  na  (Jacq.) Sc tt,  (K nth) 
s n e ampo o al a E d  o i . u ng, . b o f iH o l ngi ol a g r  e tació d c l c izad al ste e Fl renc a, G. S B nti  Kunth (Fi u a 5), 
a v ta ó  t c e rr  b  e l o a m a cri i s ns a s niH m lo en  n pe  nglcon un ege ci n ípi a d tie as ajas d a E ., Mo tera ad n o i 
a. c tt, M u M. d bia ( u n l . r., Amazoni S ho K nth.) E g . & K  K . 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Philodendron sp., Croat & Trujillo 98153.
Figura 4. Philodendron cf. ceronii Croat, Croat & Trujillo 98177.
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lechleriana o ,  (Schott  Eng ., Sch tt M. spr ceanau ) l
P lode dro  brandtian m K. .,  amb én encontr mo  en el t o v  Kr P. de ex mhi n n u fl u T i a s si i nue as
Poepp., P  fi ri losum Poepp ,  esp ci s e  sect.  (Figura. P  fragrantiss mum e e d  A t uriu  Belolonc iu. b l . i n h m h m  
(Hook ) G  Do , G  S. Bunting  7), a nueva es c e de  s t. .  . n  P. h laeae .  , P  un pe i Ant riu y . hu m ec
ma imum K. Kr.,  ch tt, y una nueva especi  e  P  p ndur forme S o P  P phyroc tonium x . a i . or hi e d
w ttia m E gl. (Figura ),  n  6 Spa iph llum Dief e bachii nu th y f n a.
floribundum ( inden & A d é) N.E. Br., L n r S ng ium y on
odoph llum Schott y X  hyl ae  Kr. p y . ae K.
Figu a . A h rium elolon iumnt u  s . no . s t. B ch , Croat &r 7 p v ec  
Trujillo 9823 .4
Figu a . Het r psis b ngifoe o o lo lia Kunth, oat  T ujillo 98222r 5  Cr  & r  .
Las espe es que se encon rar en lo  dos sitios ci   t on  s
en el Caquetá in uyen: Schott, cl A t urium fe dl ri n h n e
A. g acil  (Ru ge) Schott, Miq., d   M ster  obl qua r e on a i
P ilod ndron e n st  Engl., P. palac oanum Croat & h e r e i  i
Gra um  Poepp  y y , Rh os ath lat foli . R. neil ii od p a i a  l
C oat, pe o n hay ning na azón para ue r r o u r  q
l una especi s  en t aran en l dos ti  a g s e se  con r os si os,
specialmen  Kunth, e te A. bre isc um A. em nens v ap i
hott  (Au l.) E gl.  Sc , A. sc dens b n , Cal iu  an ad m
teudneriifolium E gl , n . Drac ntium s uceanus o pr m 
Schott) G.H. Zhu, Croat  ( Philoden r  as lu dii d on p n &
M  . Soa es, G.S. Bunti g, . L r P. barr oanum  n P. campii  os  
Croat, . ru zii o , Bunti g, Sch tt P. wu d ki  P i  r ac i n
Spat iph llum cann ae olium (Dr and.) Schott y h y i f y
Syngonium y imaguense E gl., to as estas ur  n d
e ecies se istribu en rincipalmen e a baj s sp d y  p t a
e eva iones.l c
Las conferencias
Mientr s en Florencia pa  un día en ero e ela sé t n  
he b rio r aliz ndo las dete minaciones en lar a e a r  
col cci n de arácea  el o umen d  esta coleccióne ó  s, v l e  Fi ra . h dendron wit ianumP ilo t  ngl., roat & T ujillo 98 15.gu 6 E C r  2
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h  sido realizada po  Edwi  rujillo-Truji lo, to ta estrella de rock  uchos rajeron los ibros, a  r n T l n . M t l
quien está t aba ando n las Aracea  de la incluso sus libro e col c ión y quer an que los r j e  e s d e c í
vertiente oriental de la Cord llera O iental para su fi mara. Yo les deseée xito en el futuro e int n é i r  r é  e t
tesis. e ribir a gunos comentarios loab es sobre el os, sc l l l
amb én pasé mucho ti mpo prensando y felicita do su bellez , nt li encia o energ a  T i e   n  a i e g í y
desc ib endo las ant s e in entan o s car mi agradec éndoles su ay a. Yo no h bía est do r i pl a  t d e s i ud a  a
colec iones en lo que ha demostrado se  un horno. muc o tiempo alrededor d  l  mayorí  de e los c r  h e a a l
 ía o ab ré a M rco Correa en una c ase, para decir a g ,  a m n do tenía que pe irles e Un d c l o a  l  l o y e u d d
que  trató de la hi ori  e la colecciones de n vo sus nombr s.se st a d s  ue  e
pla tas, as in ituciones nvo ucr das y técnican l st i l a s 
La es edi ad p dnecesar as para un exitoso estudio florísti o  unai c  o  
rev sión monog áfica  Los estudiantes eran i r .
El viernes por a noche, l ego de las c nfer ncias,  l u o emar villosos y estaban int resado  en aprender. a e s 
n sotros r gre mos al Jardín Bot nico y teníamos o e sa áEl jueves, la con e encia mpe ó a las 9 0 AM  f r  e z :0 ,
una fie ta con l s stud antes de botánica. Mar o s o e i  ccuando esenté el t ab jo de la  Araceae de l s pr r a s a
tenía su cami neta ba o el tejado y l  ra io  o j   a dt erras baja  de la Amaz nia. i s  o
encen ida con l  m sica ue baila n lo  d a ú q ba sD spués de que las c arl s te mina on  e h a r r ,
estudia tes. E los habían e zad  una fogatan l mpe o  a istimo  a una presentac ón ol l rica muy s s  i f k ó
con un manojo de l ñ s bre e  hormi ón y e o so l g  buena  sobre todo los bailarines, q ie es , u n
habí n colocado una parrilla de etal encima paraa m   ej c taro  un  di  docena de ba le urales en e u n a me a i s r
cocina  salchichas y ar pas. Una b bida se pasór e e  t aj s muy bonito  r e s.
al ed dor y todos pasamos  buen rato. r e unAl finalizar as presentaciones, empezaro  con e  l n l
l sába o había decidido dej r lore c a  laE d a F n i a s juguet o de salsas  merengues, el tipo de músic  e   y  a
11 0 AM, pero r solucionar algunos oble a:0 po pr m s que ello aman bailar hasta uedar totalme te s q  n
no l egué a tiempo a Bogo á para  vuelo de 5:00l   t mi  fatigad s, o hast  que su compañ ro de ba le se o a e i  
PM  E uad r. Afo tuna amente pude onseguira c o r d c  can . La mayor a e los studiantes e  sus 0 se í d e n 2
un vuelo más tard  y e tré Quito an es de e n a t  a os son incan bl s y todo q ería  bail r ñ  sa e s u n a
medianoche.  onmigo y tener una ot . o me sent a como una c f o Y í
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